





  In this paper, I have focus on the linguistic landscape in Japan, with special 
attention on the usage of Sino-Japanese words. I also discuss my efforts and 
learning effects that can be applied to Korean language education in Japan, and 
any problems at this stage.
  The linguistic landscape is like a mirror that reflects the times. As of 2020, in 
Japan, in combination with the movement of multilingual displays, not only in 
airports and stations, but also in tourist spots, we can see 4 languages; Japanese, 
English, Chinese and Korean.
  I introduce this Korean landscape in Japan as a visual teaching material into 
my elementary to intermediate and advanced level classes according to the text 
I use. Linguistic landscapes can be used in foreign language education as visual 
















図 1　案内（羽田空港） 図 2　搭乗口（福岡空港）
図 3　観光案内所（横浜駅） 図 4　精算機（横浜駅）
図 5　金沢城公園（金沢） 図 6　本能寺（京都） 図 7　善光寺（長野）

























図 11　ソウル（韓国・2018） 図 12　上海（中国・2017）　図 13　台北（台湾・2019） 
図 14　ウイーン（オーストリア・2019）













見られるが、北京（2018 年 8 月に調査）では空港でもほとんど中国語と英
語の 2言語表示であった。
図 15 のパリだけでなく、バンコクやブダペスト空港では英語以外に中
国語も見られる。図 16 のドイツの空港ではドイツ語と英語の 2言語表示
が徹底している。
　


































  取消（とりけし） 취소（取消）
  受取（うけとり） 수취（受取）
  入口（いりぐち） 입구（入口）（図 62）
 b.　 漢語　対　고유어（固有語）
  炎上　 불타오름
  心配 걱정
  介助 돌봄
 c.　 外来語　対　한자어（漢字語）
  リストラ 명예퇴직（名譽退職）・조기퇴직（早期退職）
  トイレットペーパー 화장지（化粧紙）・휴지（休紙）
  チャージ 충전（充塡）（図 65）
 d.　 混種語　対　한자어（漢字語）
  運動靴 운동화（運動靴）
7日本における韓国語の言語景観と活用の可能性（1）
  搭乗口 탑승구（搭乘口）（図 2）




















 k. 훤화 ︵ 喧譁 ︶하다→싸우다
  고로 ︵ 苦勞 ︶하다→고생 ︵ 苦生 ︶하다




しかし、165 語の中、（4jk）のような 145 語は漢字の読み方さえ覚えれ
ば韓国語として通用する。単純計算で 87.88％の割合である。
（4） j.  握手する・安心する・案内する・意味する・運転する・運動する…















（6） j.  検討する・指摘する・説明する・表明する・公表する・強調する…
 k.  검토하다・지적하다・설명하다・표명하다・공표하다・강조하다…

















（7） 化学的 　화학적 ︵化學的︶
 科学的 　과학적 ︵科學的︶
 社交的 　사교적 ︵社交的︶
 生得的 　생득적 ︵生得的︶
 象徴的 　상징적 ︵象徵的︶
（8） 健康的 　×건강적 ︵健康的︶
 徹底的 　×철저적 ︵徹底的︶
 ×決死の 　결사적 ︵決死的︶
 ×極端な 　극단적 ︵極端的︶




ス韓日辞典』（2009）に載っている 2字漢語動詞 5,334 語を対象に対応関係
を調査した。その結果によると、2字漢語動詞の場合、7割強が対応して
















































（9） a. 화장실（化粧室） 化粧室・トイレ・お手洗（い）
 b. 화장품（化粧品） 化粧品
 c. 화장지（化粧紙） トイレットペーパー・ティッシュ
（10） 화장（化粧）하다 化粧する




図 22　女子トイレ（羽田空港） 図 23　男子トイレ（羽田空港）
（11） a. 남학생（男學生） 男子学生
 b. 여학생（女學生） 女子学生
 c. 남녀（男女） 男女
（12） a. 여자 화장실（女子化粧室） 女子お手洗・女子トイレ
 b. 남자 화장실（男子化粧室） 男子お手洗・男子トイレ
 c. 남동생（男同生） 弟
 d. 여동생（女同生） 妹
13日本における韓国語の言語景観と活用の可能性（1）
第 3課に「학생식당（學生食堂）」も出てくる。これに関連付けて、図
24 の「食品」と図 25 の「食料品」も提示する。「식품（食品）」の「품（品）」
は「화장품（化粧品）」の活用であり、「식료품（食料品）」は「요리（料理）
하다」に関連する語彙で、頭音法則と「鼻音化」の説明を加える。















































（14） 筆者：매일（每日） 메일 주세요 .（毎日、メールください。）
 学生：무리（無理）입니다 .（無理です。）






から「毎日新聞：매일신문（每日新聞）」や図 30 の「緑茶」から図 31 の「紅茶：
홍차（紅茶）」への応用もわりと簡単にできる。図32の「菓子」、ソウルで撮っ




図 30　緑茶：녹차（녹茶） 図 31　紅茶
図 32　菓子（羽田） 図 33　和菓子（ソウル・2018）
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これには図 39 の「国際線」と図 40 の「国内線」も役に立つ。
図 39　国際線：국제선（國際線） 　図 40　国内線：국내선（福岡空港）
筆者は第 2課に「運動する」「料理する」「約束する」などの漢語動詞を
取り入れており、それに図 41 の「注意」や図 42 の「注文」も加えやすい。
図 21 の「多目的」と関連付けて「注目」も取り上げられる。図 41 の「落下」
も中級以降で導入できる。




　（16） j.  案内します・化粧します・利用します・料理します・注意します・
注文します…　　







   안내  
 
案内
 化粧  화장 




理 意  文 요  리 의   




目 視 목  시  
利用使用 이용사용
図 43　漢語動詞の練習
図 44 と図 45 は空港でよく目にする漢語で、「出」「発」「着」は頻度の
高い漢字である 13）。




　（17） a． 출구（出口）・출근（出勤）・출발（出發）・출석（出席）・ 
출신（出身）・출입（出入）…






















図 48　有料化：유료화（有料化） 　図 49　時計修理：시계 수리（時計修理）




　図 53 の「美術館」は案内図によく出てくる。図 5415）の「博物館」の表
示も増えてきている。これが分かると図 55 の「水族館」も簡単に読める。
図 53　美術館 　図 54　博物館・美術館
図50　禁煙：금연（禁煙） 図52　路上駐車禁止（横浜）図51　路上禁煙地区（福岡）
23日本における韓国語の言語景観と活用の可能性（1）





　（18） j． 会館・開館・新館・入館・閉館・本館・1号館・記念館・ 
図書館・温泉旅館…
 k． 회관・개관・신관・입관・폐관・본관・1호관・기념관・ 
도서관・온천여관…
5.2　語種の違いの理解が早くなる











図 57　東口：동쪽 출구 図 58  西口：서쪽 출구
図 59　南改札：남쪽 개찰구 図 60　北口：북쪽 입구



























　（20） 설치 하고 →　　 설치하고
 감지 해서 → 　　감지해서







　まず、図 67 と図 68 を見てみよう。「中央」の韓国語が日本語の漢字読
み表記の「추오」（語中の場合）と「주오」（語頭の場合）になっている。
しかし、図 70 と図 71 は「中央」の韓国語の漢字読みの「중앙（中央）」になっ
ている。図 67 ～図 71 の「中央」のローマ字表記にも違いがあることが分
かる。このような表記上の不一致は韓国語のみならず、英語や他の言語に
も見られるもので今後統一していく必要がある。
図 67　高島中央公園   図 68　中央通路   図 69　ポートサイド中央






図 72　中央の応用 　図 73　国立中央図書館（ソウル・2018）
　下の図 74 ～図 77 は同じ駅構内の路線案内である。「中央」と同様に「線」
の読み方が 2種類ある。図 74 の東急線の韓国語は日本語読みで、図 75 の
「線」は韓国読みである。図 76 と図 77 の JR線からも同じことが見られる。
図 74　東急線 1（横浜駅・2020）　図 75　東急線 2（横浜駅・2020）
図 76　JR 線 1（横浜駅・2020）　図 77　JR 線 2（横浜駅・2020）
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　図 78・図 79 と合わせて表記上の傾向を考えると、「線」は普通名詞扱い
で韓国語読みの「선（線）」に統一しつつある。
図 78　JR 線 3（福岡駅・2020）　図 79　相鉄線（横浜駅・2020）
　図 80・図 81・図 82 の「新幹線」は固有名詞扱いで「신칸센」の表記に
定着していると思われる。
図 80　新幹線（福岡駅）    図 81　新幹線（長野駅）    図 82　新幹線（熊本駅）
6.2　不一致による混乱
　図 83 と図 84 を見てみよう。図 83 の福岡の場合、「改札口」になってい









　（21） 出口 a. 출구（出口） b. 나가는 곳 
　　　　タクシー（乗り場） a. 택시 승강장（乘降場） b. 택시 타는 곳
　　　　切符売り場 a. 매표소（賣票所）（横浜） b.표 사는 곳（福岡・金沢）
6.3　過剰般化による誤訳







は図 61 の「出口」や図 62 の「入口」を音読みして韓国語にした語彙もな
くはないが音読み同士の対応に比べると多くない18）。図 87 は「先発」に
対応する「선발（先發）」があり、図 88 は図 89 のように「駐車場」に対応
する「주차장（駐車場）」があるから漢語に訳しがちである。
図 86　消火器 1（横浜のデパート）　図 87　次発：차발편（次發便）（羽田空港）
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図 88　駐輪場（福岡・2020） 　図 89　駐輪場（羽田空港）
6.4　韓国の表示と異なる




図 90　カート置場（羽田空港） 　図 91　カート置場（金浦空港・2018）
図 92　trolleys（ヒースロー空港）   図 93　prayer room（ヒースロー空港・2019）
このように、日本の言語景観と現地での表記が異なっていることに気づ































3 筆者は 2020 年 9 月 18 日、博多―熊本間に乗車し、自分の耳で確かめた。
4 京都・愛知・青森・石川・茨城・大分・神奈川・熊本・富山・長野・福岡である。
時期は 2018 年～ 2020 年に集中しているが、青森は 2015 年である。






























 　『朝日新聞』の社説に用いられた 1,273 語にはほど遠いが、日本語の基本 2字漢語
動詞の165語くらいは大学の授業で取り上げられるように取込みたい。尹・崔（2017：
148）では上級レベルなら 100 ～ 300 語を望ましい漢語動詞の語数として提示して
いる。筆者は現在日韓両言語ともに 7000 語以上の 2字漢語動詞のリストを持って
おり、これらの有効な提示方法を模索している。
13 徳弘（2014）の 2200 の漢字の頻度順位によると、「出」は 11 位、「発」は 102 位、「着」
は 279 位である。
14 他の研究者から提供された写真である。
15 2020 年 9 月、横浜駅東口で撮ったものであるが、日本語・英語・中国語・韓国語の
4言語表示にフランス語が加わっている。図 53 は 4 言語表示である。今後このよう
に公共表示にフランス語も加わると予想している。根拠は図 10 のフランスからの
旅行者数である。
























年 1 ～ 12 月）の分析を中心に」『神奈川大学言語研究』40　pp.129-151　神奈川大
学言語研究センター　
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尹亭仁・彭国躍（2018）「言語景観に関する社会言語学的基礎研究Ⅱ」『言語研究センター
ニューズレター』No.44　pp.5-6　神奈川大学言語研究センター
